Teatro Emperador :  Celia Gámez en León, por tres únicos días by Anonymous
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Una artística única con una 
GRANDIOSA COMPAÑIA 
de Comedias Musicales y 
Operetas 
Los tres más grandes 
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A R T E 
B E L L E Z A 
t^F* T R E S E S P E C T Á C U L O S D E C A T E G O R I A I N T E R N A C I O N A L 
LA HECHICERA EN PALACIO 
• DOLARES • YOLA • 
L A M E J O R M Ú S I C A D E P A D I L L A , R O S I L L O , M O R A L E D A Y Q U I N T E R O 
La elegancia de París 
El d ina iMo de (lew-Vert 
La alegría de Espala 
C e l i a G é t 
Ofrece a usted l a l ista de su C o m p a ñ í a 
G a l á n primer actor Priinera actr l i 
CarlOS CASARftUILLA ANA MARIA MORALES 
Miguel ARTEAGA Pablo Muñíz 




Primera tiple Actriz de carácter 
Primera bailarina 
Marilis de LAGUNAR, con el «ballet» Morocha 
María A L V A R E Z - Josefina E S T R U C H 
Actrices 
José M O R A L E S - José SANTONCHA 
Actores 
Otros actores Emilio ARNAIZ - Pablo ABEJON - Miguel DIAZ 
B A I L A R I N A S 
Milagros Pontiroli - Conchita Juárez • Carmen Amat 
Mercedes Ramírez - Carolina Fernández - Luisita Jiménez 
Linda Granja - Machilda Cremona 
B A I L A R I N E S 
José Luis López - Luis García - Ramón Valverde - Norbcrto 
Olmo - Marcelino Fcrnández-Cas tán - Pedro Pardo 
V I C E T I P L E S 
Conchita Reyes - Marina Pérez - fulita Granados - Carmen Ferrer - Victoria S á i n i 
Teresa Sánchez - Carmen Segovia - Carmen García - María L . Parra - Pilar Pérez 
Dolores Ferrer - Carmen Alcoba - Teresa Martin - Angelita y Dolores Valderrá-
bano -Libertad Aranda - Ana María Pérez - Mercedes Orta - Adela Ruiz - Marta 
Gonzá lez 
Maestros directores y concertadores 
José GARCIA BERNALT y Ramón SANTONCHA 
Maestro de baile Juan José RAMOS 
Regidor: Esteban Tna - Apuntador: José López - Maquinistas Manuel Hornos 
MARTES 10 DE AGOSTO OE 1054: Tarde, a las 0; noche, a las a i s 
P r e s e n t a c i ó n de l a C o m p a ñ í a 
La opereta de gran espectáculo en dos actos, de JOSE LUIS SAENZ D E 
H E R E D I A , V A Z Q U E Z OCHANDO y maestros QUINTERO e I R U E S T E 
40 
Y O L A 
(Autorizada únicamente mayores) 
Yolanda, C E L I A G A M E Z ; Príncipe Julio, CARLOS CASARAV1LLA; Pelonchi, MIGUEL AR-
TEAGA; Rufa, ANA MARIA MORALES; Duque Calixto, PABLO MUÑIZ; Duquesa Mariana, Jo-
sefa Arroyo; Carlofita, Elsa Arjona; Secretario Mayor, José Morales; Dama de Yolanda, María 
Alvarez; Un heraldo, y Maestro de Ceremonias, José Santoncha, 
Damas, azafatas, aviadores, monteros, cortesanos, etc. 
F A S T U O S A P R E S E N T A C I O N 
Es un espectáculo de categoría internacional y un compendio de Lujo, A r l e y Belleza 
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